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Forthcoming papers 
Respiratory Medicine is committed to rapid publication and to publishing all accepted papers within the next immediate issue. 
The following are recently accepted articles that will be published in the next issue. A complete listing of all forthcoming and 
recently published papers can be found on the Journal Website at www.hbuk.co.uk/wbs/rem/ 
The cost-effectiveness of inhaled fluticasone propionate and budesonide in the treatment of asthma in adults and children 
N. C. Barnes, A. R. M. A. Thwaites & A. M. J. Price 
Delayed chest radiographs and the diagnosis of pneumothorax following CT-guided fine needle aspiration of pulmonary 
lesions 
R. P. Byrd, Jr., A. C. Fields-Ossorio & A. T. M. Roy 
Peak inspiratory flow through turbuhaler in chronic obstructive airways disease 
M. H. Dewar, A. A. Jamieson, A. A. McLean, A. G. K. Crompton 
Pneumocystis carinii pneumonia in HIV infected patients: effect of steroid therapy on surfactant level 
J. R. Dichter, A. J. D. Lundgren, A. T. L. Nielsen, A. B. N. Jensen, A. J. Schattenkerk, A. T. L. Benfield, A. M. Lawrence 
& A. J. Shelhamer 
High-frequency oscillation in RSV bronchiolitis patients 
E. L. I. M. Duval, A. P. L. J. M. Leroy, A. R. J. B. J. Gemke 8~ A. A. J. van Vught 
The safety and success rate of sputum induction using a low output ultrasonic nebuliser 
C. J. Hunter, A. R. Ward, A. G. Woltmann, A. A. J. Wardlaw & A. I. D. Pavord 
Survey of knowledge of simple pulmonary function tests amongst trainee doctors in England 
M. Mamun 
Environmental asbestos exposure and malignant pleural mesothelioma 
M. Metintas, A. N. dzdemir, A. G. Hillerdal, A. I. Ucgun, A. S. Metintas, A. C. Baykul, A. 0. Elbek, A. S. Mutlu & 
A. M. Kolsuz 
Increased content of thiobarbituric acid reactive substances and hydrogen peroxide in the expired breath condensate of 
patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. No significant effect of cigarette smoking 
D. Nowak, A. M. Kasielski, A. A. Antczak, A. T. Pietras & A. P. Bialasiewicz 
Familial sarcoidosis in Finland and Hokkaido, Japan - a comparative study 
A. Pietinalho, A. M. Ohmichi, A. M. Hh-asawa, A. Y. Hhaga, A. A.-B. Liifroos & A. 0. Sehoos 
Are doctors still failing to assess and treat asthma attacks? An audit of the management of acute attacks in a 
Health District 
H. Pinnock, A. A. Johnson, A. P. Young & A. N. Martin 
Midazolam sedation to produce complete amnesia for bronchoscopy: 2 years’ experience at a district general hospital 
T. J. Williams & A. P. E. Bowie 
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